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L-hGG/i-Ll･ ･ ･
みなさんが話した日本籍が官学生に伝わらない時には､ますゆっくり･はっきり
言ったり､身轟り手振りをまじえたりしてみてください｡
それでも難しい時には､次のようなことを拭してみてください｡
や　さ　しい言葉で!
例えば-　　義集一仕事 きっかけ-どうして始めましたか
通勤する時-→会社に行く時　　　食べたことがあります-前に食べました
例　を　挙　げ　て!
例えば･･･　　家族　　-お父さん･お母さん.お姉さん･弟･･･
交通機関- t霊IJtス･タクシー-
挨拶する- rこんにちは｣と言います
いつごろまで日本にいますか　-　いつごろまで　日本にいますか｡
10月ですか｡ 11月ですか｡
短　い　文　で!
例えば･･･ お金がなければ旅行に行けません｡
-　お金がありません｡兼行に行けません｡
これは中国に行った友達からもらったお茶です｡
-　これは中国のお茶です｡友達からもらいました｡友達は中箆に行きました｡
｢日本語クラスビジター｣を活用したアクティビティ　131
日本語ク　ラス　ビジター
容とク^jFw"｣か～
資料2
☆会話練習
～留学生の学習活動のパートナーになろう! ～
･会話練習のパートナーになってください｡
･決まったフォームでの練習や場面や状況に応じた練習をします｡
☆インタビュー･留学生が作ったインタビューの貫間に答えてください｡
･テーマは､アルバイト､食生活､結婚観など様々です｡
と一緒にディスカッションやディベートをしよう!～
◇骨学生と
みなさんは-　あるテーマについてディスカッションやディベートをします｡
新聞､雑誌､ビデオなどの情報を基に行うこともあります｡
発表を聞いて
質　問
◇官学生は-
～留学生って　どんなことを考えているのかな?～
あるテーマについて勉強した後､インタビューやアンケート.
文献gl査などを行います｡
その結果をまとめてみなさんの前で発表します｡
◇みなさんは-　　留畢生の発表を聞いて､内軌こ開する質問･コメントしてください｡
また､発表の仕方について.聞き手として気がついたことがあれば
コメントしてください｡
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